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RESUMEN 
 
El presente informe monográfico manifiesta los aspectos importantes de las redes 
de almacenamiento, las cuales nos dan un mejor manejo de los datos y los activos 
que podemos tener en nuestras compañías y para nuestro uso diario, de igual 
manera refleja algunos aspecto importantes de las redes en la Big Data, cómo 
podemos manejar el almacenamiento masivo de los datos que tenemos como 
podemos compartirlos en las redes de las compañías, la eficiencia que debe tener 
al implementar la red más adecuada para nuestras necesidades.  
 
También exponemos la necesidad de la seguridad o la fiabilidad de la información 
que tenemos y que es tan importante para nosotros, donde evitamos la perdida de 
información de latencia entre las conexiones de los equipos y el buen manejo de los 
mismos dado que en el momento que se deseen migrar sea algo rápido y de la 
manera más cómoda para los usuarios, cuando se trate de manejar los tipos de 
redes debemos analizar qué es lo que se acomoda a nuestro presupuesto, nuestros 
necesidades principales, la seguridad y la facilidad para operarla esos serían los 
pilares para el manejo de las redes de almacenamiento.  
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INTRODUCCION 
 
Vemos que en nuestro presente los datos y el almacenamiento de los mismo está 
creciendo a pasos gigantes, diariamente convivimos con el almacenamiento de los 
datos ya sea al compartirlos en redes locales, en la internet, las redes sociales, 
correos electrónicos y muchos más tipos de almacenamiento de datos, en lo que 
llevamos del siglo 21 hemos visto cómo crece la población en todo el mundo y de 
igual manera crece el manejo de los datos, ya que por medio de pc, Smartphone, 
tabletas, cámaras compartimos bastante información, participamos en el manejo y 
el almacenamiento de los datos sin darnos cuenta que estamos haciendo uso del 
más grande sistema de almacenamiento como lo es el Big data y sus redes de 
almacenamiento.  
Toda esta información que tenemos diariamente crece con la apertura de nuevos 
negocios, nuevos descubrimientos científicos, generadores de contenidos web, 
imágenes, videos y textos; esta información va ganando valor a medida que es 
compartida con diferentes usuarios entre más sea visitada o consultada esa 
información se genera más almacenamiento de datos donde es cargada por medio 
de una red y procesada en un centro de datos que define el volumen de información 
que se está abarcando.  
Específicamente damos importancia al mundo de los negocios como crece a pasos 
agigantados y toda su información se ve tangible dado que son los que tienen mayor 
vulnerabilidad a sus datos íntimos, los negocios buscan que esta información esté 
disponible siempre de una manera segura, todo depende de los rápido, lo confiable 
que se pueda acceder a los datos del negocio, tarjetas de crédito, portal web y los 
mercados capitales instantáneamente por este motivo se crea la red de 
almacenamiento para desarrollar nuevas alianzas generando más negocios 
cobrando valor a sus nuevas metas de alianza.  
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REDES DE ALMACENAMIENTO 
Iniciamos con que es la Big Data en las redes de almacenamiento con una pequeña 
reseña donde Las empresas registran cada vez más información de sus clientes, 
proveedores y empleados, los analizan y establecen perfiles con gustos y 
necesidades similares. Pero no sólo es que haya más cantidad de datos, sino que 
son datos totalmente nuevos, y ello exige que las herramientas informáticas para 
extraer el conocimiento sean cada vez más avanzadas, lo que hace difícil una 
adecuación paralela de la regulación normativa en materia de privacidad y 
seguridad. 
La información se ha convertido en una materia prima de gran valor, siendo los 
datos una nueva clase de activo económico, como la moneda o el petróleo. El 
almacenamiento masivo de datos y las nuevas fuentes de obtención de los mismos 
como Google o Facebook, no sólo afectan al mundo de los negocios, sino también 
al ámbito académico y a las Administraciones públicas.  
En la actualidad ya existen soluciones de almacenamiento masivo de datos que 
permiten establecer perfiles y hacer clasificaciones de datos (datawarehousing, 
software analítico, business intelligence y cloud computing, entre otros). No 
obstante, nuevos mecanismos de  almacenamiento analítico de los datos están 
revolucionando el mercado, pues tratan la información de una forma diferenciada; 
se conoce como Big Data. (BIG DATA: El almacenamiento de datos inteligente: 07 
de mayo 2012, belen viyella, asociada senior de Information Technology de ECIJA)  
Todo lo que estamos viendo es muy cierto las empresas cada día buscan mejorar 
el manejo de sus datos la confidencialidad, la integridad de los mismos para así 
poder realizar mejores prácticas de los datos, obtener grandes almacenamientos de 
datos y tener la disponibilidad de utilizarlos desde cualquier lugar, todo este proyecto 
se realiza mediante la colección de datos en bruto quiere decir que son datos 
demasiado grandes donde podemos extraer concusiones de estos datos. Podemos 
ver diferentes ejemplos de donde podríamos sacar datos importantes como videos, 
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libros que se han ajustado a la búsqueda realizada, datos financieros, 
transacciones, extractos de cuentas bancarias, libros contables y miles de datos 
que contiene información y traslaparían los contactos directos con las redes de 
almacenamiento.  
Sé que podemos clasificar todos los datos mediante categorías, pero por que no 
generar que cada uno de estos datos sean inteligentes sabemos que podemos tratar 
toda esta información y analizarla mediante diferentes enormes data center 
acoplados para poder obtener servidores de gran tamaño y dimensiones bastantes 
grandes nos dan el apoyo de manejar los datos a nuestro acomodo donde podremos 
rastrearlos y supervisarlos mediante análisis de datos y semáforos de control que 
nos indican en que vamos como podemos mejorarlo, el tiempo estimado de las 
consultas los datos se van almacenando mediante compartimientos de información, 
creación de nuevos diálogos y esto va avanzando mediante la población mundial va 
creciendo y van buscando la manera a de llegar a todos los rincones y que sus 
peticiones o sus solicitudes sean escuchadas o vistas para así poder generar mayor 
impacto lo que no se ve es por medio de estas peticiones el almacenamiento va 
creciendo y va generando que cada día los procesos sean más automatizados y 
abarquen un mayor rango de almacenamiento, esto hace que empiecen a ver un 
mejor manejo del almacenamiento en red y hace que la intervención humana no sea 
tan necesaria que esa intervención humana se pueda utilizar en otro tipo de modelos 
para que así de la mano el sistema genere mayor disponibilidad y veracidad de los 
datos. 
Para todo lo que hemos venido hablando los datos se pueden clasificar en datos 
estructurados y datos no estructurados que es lo que manejamos para ver qué tipos 
de datos tenemos, como formalizar los datos digitales y ver la veracidad de los 
mismos. Todo esto ha generado que la capacidad y el procesamiento de los datos 
incrementen de manera abrupta pero también nos da el apoyo de los bajos costos 
que nos ofrece digitalizar estos datos, mejorar las comunicaciones más rápidas y 
accesibles.  
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Concepto de las redes de almacenamiento 
Se trata de habilitar uno o varios discos duros en una red local, de forma que los 
datos que allí se almacenen permanezcan accesibles a todos los dispositivos que 
quieran utilizarlos. De esa forma, el usuario no solo tiene acceso al propio 
almacenamiento del dispositivo que está usando, sino que también dispone de un 
almacenamiento común que comparte con otros dispositivos conectados a esa 
misma red. 
El concepto es sencillo. La cuestión se complica ligeramente al definir la forma en 
que los distintos tipos de almacenamiento de datos gestionan esa conexión a tu 
red local. (¿Qué es y cómo funciona el almacenamiento en red?, 2015 agosto 
22, Rubén Andrés) 
Este tema nos lleva a investigar más sobre las redes de almacenamiento, buscar 
que nos genera mayor adaptabilidad, mejores procesos, rendimiento de los equipos, 
que todo lo que nosotros busquemos en línea este a la mano y siempre buscado 
día a día mayor flexibilidad es decir que las innovaciones de los protocolos y de  los 
sistemas sean compatibles con nuestro manejo de herramientas y que los nuevos 
fabricantes desarrollen diferentes puntos de rendimiento para tener mayor 
escalabilidad en el sector que nos encontremos así poder proyectar mejor nuestra 
operatividad y nuestra ganancia; esto nos lleva a eliminar los límites que podemos 
tener en nuestros sistemas, la inversión puede ser poca para poder realizar el 
avance de nuestra rede de almacenamiento un ejemplo claro que tengo es en el 
área donde trabajo, en la entidad financiera se manejan bastantes procesos, de 
igual manera acopla mucha información, de correos, analistas, clientes, 
transacciones, áreas , carpetas compartidas, bases de datos son miles datos y sé 
que en una época no tenían medida de como almacenar tan información y cómo 
hacer para que siempre estuviera disponible a los funcionarios internos del banco 
de esta manera inicio el proceso de las soluciones integrales y dinámica para  
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IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INTELIGENTES 
 
Hemos visto que las diferentes aplicaciones críticas del negocio y los datos 
requieren altos niveles de desempeño, disponibilidad, seguridad y escalabilidad. Un 
ejemplo claro de ello es un disco que es un elemento fundamental que administra 
el desempeño de cualquier sistema de almacenamiento. Algunas de las tecnologías 
que manejan los sistemas de almacenamiento clásicos no se encontraban en la 
capacidad de superar las restricciones y el desempeño de los procesos que se 
requerían en ese momento, debido a estas limitaciones de los discos, las 
velocidades y los componentes de maquinaria. Para que los sistemas inteligentes 
ingresaran al mundo de hoy se debió implementar  la tecnología RAID: es una de 
las tecnologías más completas para este tipo de incidencias que ocurren hoy en día, 
donde vemos como se hace más indispensable el tener la información en un tiempo 
de respuesta mínimo y siempre disponible eso si teniendo la seguridad de que nadie 
nos va hurtar esa información en Colombia y creo que la mayoría de países y 
sociedades lo más importante es la información ya que con ella movemos 
diariamente procesos que maneja la empresa, nuevos hallazgos, cierre de 
negocios, transacciones que son importantes para entidades financieras y 
diferentes organizaciones que manejan niveles altos de información vemos muchos 
más ejemplos claros de la industrias a nivel mundial, podemos decir con esto que 
RAID (Arreglo de discos redundantes independientes) es uno de los sistemas de 
almacenamiento más completo lo que hace que las redes de almacenamiento se 
vean fijadas para dar más importancia a esta tecnología, este da inicio como una de 
las mejores opciones para mi  es una de las contribuciones más importantes a la 
mejora del desempeño del almacenamiento, confiabilidad y versatilidad de los 
datos, aun así con implementaciones de la tecnología de RAID los discos que 
contiene este sistema no logran cumplir con las exigencias de los sistemas y las 
aplicaciones que actualmente se requieren.  
El incremento de la tecnología y los nuevos sistemas que la integran han llevado a 
que generen nuevos gestores de almacenamiento, estos se conocen como las 
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redes de almacenamiento inteligentes. Estos son sistemas de almacenamiento 
mucho más robustos con sistema RAID solo que proveen capacidades más altas y 
su desempeño respecto al procesamiento del sistema es altamente óptimo. Para 
que todo esto sea posible sabemos que se requiere de grandes volúmenes de 
almacenamiento y que su infraestructura este bastante equipada con memoria 
cache y múltiples caminos de su operatividad usando algoritmos sofisticados para 
cumplir con los requerimientos de aplicaciones sensibles a desempeño que requiere 
los sistemas como lo indica el artículo de SMDATA, que nos muestra cómo se 
comportan los diferentes sistemas de almacenamiento y sus estados actuales en 
cuanto a las redes más comunes.(Estado Actual De Las Redes SAN: 2011 
Documentos de formación de SM Data, Jordi Sanz Responsable Técnico SM 
data ). 
La implementación de este sistema en Colombia puede ser de gran aporte ya que 
el sistema RAID es un sistema redundante quiere decir que el sistema tiene 
bastante protección y gracias a esto podemos ver si un disco falla el sistema puede 
seguir funcionando con los otros discos con total normalidad, pero también podemos 
utilizar diferentes redes de almacenamiento que nos van a ayudar a definir qué es 
lo que realmente necesita mi negocio y también que va atado de los costos que 
pueda tener y la facilidad con la que la misma compañía lo pueda manejar de igual 
manera el soporte que este sistema debe tener que siempre debe ser 24x7 los 365. 
Para llegar a utilizar debemos entender el sistema de almacenamiento por ende en 
la siguiente imagen mostramos como debe funcionar en sistema de 
almacenamiento para lo que una compañía debe tener siempre en cuenta y poner 
en la balanza costo, disponibilidad y seguridad de sus datos. Los sistemas 
inteligentes nos dan gran apoyo a todo lo mencionado anterior sobre la seguridad y 
la disponibilidad pero para implementarlo en nuestros hogares o  en sistemas 
expertos  
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Figura1. Modelo del centro de datos y la adaptabilidad de las redes de 
almacenamiento.1  
 
Esta figura muestra la estructura que debe tener la organización para tener un 
centro de datos organizado y que se puede aplicar en para todos los elementos de 
datos.   
Estos sistemas son los más habituales entre las industrias más grandes debido a 
su buen ámbito de flexibilidad y escalabilidad, exceptuando que tiene un costo de 
implementación elevado es posible seguir trabando en estos modelos de una 
manera segura y con costos de mantenimiento adecuados a lo que se esté 
realizando optando con un mayor manejo de los datos, aumento de almacenamiento 
de la red, para que todo esto sea posible se debe validar que redes tenemos 
disponibles y cuál es la más adecuada para nuestra industria no podemos elegir 
una tan robusta si no vamos a darle e uso adecuado lo que aria que perdiéramos 
recursos y de igual manera no podemos escatimar en gastos cuando tengo un flujo 
                                                          
1http://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/SANer/GC32-0740-00/es_ES/HTML/ab0eam06.htm  
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de información y de datos muy alto, se debe realizar varios estudios un análisis de 
los datos de lo que tenemos en nuestras bodegas da almacenamiento y que 
procesos vamos a realizar, con cuanto contamos, para que lo vamos a utilizar, y en 
donde lo vamos a utilizar de igual manera ver que el flujo de esta información sea 
constante y que a medida que siga creciendo no disminuya su rendimiento ni los 
recursos bajen de nivel de tal manera que todo sea un flujo de crecimiento y 
aprendizaje diario. 
De igual manera como se viene hablando se quiere implementar este tipo de 
tecnologías en las diferentes compañías colombianas como hacerlo es una de las 
preguntas más comunes y la que nos va dar las pautas para continuar con los 
procesos internos de la compañía y de esta manera implementar la rede de 
almacenamiento aliada con la Big data y el respaldo que va a tener en la nube la 
información de esta misma.  
Inicialmente empezaremos por analizar el tipo de compañía que tendremos a cargo 
en estos momentos no tengo una en mente pero tomare el riesgo de ver las e 
entidades financieras, son las que manejan volúmenes de datos grandes, 
almacenamiento de la información, las transacciones que puede llegar a manejar 
diariamente, tablas de datos, conexiones internas y externas, manejo de convenios 
miles y miles de datos que maneja un banco son contar las bases de datos que 
tiene con los clientes, usuarios y proveedores, para poder darle un manejo 
adecuado estaría en completo acorde con el artículo: (Principales Tendencias De 
Tecnología De Almacenamiento De Datos Para 2017, del autor Dave Raffo, 
Rodney Brown, Rich Castagna, Paul Crocetti, Garry Kranz, Sonia Lelii, James 
Alan Miller y Carol Sliwa;). Este nos explica como incluir las tecnologías de 
almacenamiento nos dan una opinión sobre estas redes de almacenamientos y los 
procesos que se deben tomar ante las situaciones y los códigos generales de la 
tecnología  que se pueden implementar en el día a día. 
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Damos inicio con el cloud Computing es el paso para manejar los datos desde 
cualquier sitio y tener la disponibilidad de utilizarlos o consultarlos, sabemos que 
podemos alojarlos desde cualquier lugar y tener completa libertad de consulta pero 
de igual manera no sabes la seguridad que tienes estos datos al estar alojados en 
la nube por tal motivo se están generando nuevas propuestas de seguridad y 
respaldo para los datos lo que tendría obviamente la reducción de costos porque se 
manejaría una red de almacenamiento publica o la nube publica pero con mayor 
seguridad dado que la compañía este segura y le de confianza el alojar sus datos 
en esos contenedores. 
 
Obviamente este tipo de hechos deben llevar respaldos dados por unas 
herramientas que dan el apoyo y la suficiente confidencialidad de los datos a los 
entes ajenos de la entidad, para poder ver los resultados se ven implicados los 
factores de las redes que tenemos a disposición en este caso las redes SAN, indican 
que son de alto desempeño, que dedica la red o dan un canal dedicado para que 
se logre obtener una velocidad bastante alta de esta manera poder ejercer el 
desempeño de la infraestructura y cada uno de los compartimientos que tenemos 
con otros servidores o medios de comunicación en la red de almacenamiento, 
vamos a enunciar las características que ellos no enuncian para las redes SAN:  
 Centraliza la administración de almacenamiento. 
 Habilita compartir recursos de almacenamiento a través de múltiples 
servidores 
 Cumple con las crecientes demandas eficientemente con una mejor 
economía a escala 
 Implementaciones comunes de SAN son: 
 Fibre Channel (FC) SAN: Utiliza protocolo FC 
 IP SAN: utiliza protocolos basados en IP(Redes De Almacenamiento, 
2014 octubre 10, Autor: Angel Alberto Echeverry Castano, storage 
networks) 
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Transmisión de datos a alta velocidad es una característica importante en una red 
FC. En comparación con tecnología Ultra- SCSI que es comúnmente usada en 
servidores ambiente DAS, FC es un paso gigante en tecnologías de 
almacenamiento en red. Las últimas implementaciones FC de 16GB, ofrecen una 
tasa de transferencia de 3200MB/s, cuando Ultra640-SCSI está disponible con una 
tasa de transferencia de apenas 640MB/s. La tecnología FC es mucho más 
escalable y, teóricamente una sola red FC puede acomodar aproximadamente 15 
millones de dispositivos. (Redes De Almacenamiento, 2014 octubre 10, Autor: 
Angel Alberto Echeverry Castano, storage networks) 
Esto lo que nos enmarca es un trozo de las características más relevantes de las 
redes san que son un brazo o una de las redes que básicamente puede utilizar una 
compañía eso si realizando un análisis especial, verificando que tenemos, que 
necesitamos, y cuales variables son las más adecuadas al ver esas estadísticas ir 
al paso siguiente que es ver cómo utilizarlo, su implementación y que impacto 
genera en la compañía que valor agregado le podemos dar y cuál sería el beneficio 
para la compañía y ver las variables más importantes el factor dinero que siempre 
nos complica las cosas en Colombia ya que a veces no ven el beneficio que trae al 
darle un giro a la compañía y ver que el almacenamiento de los datos, el valor que 
tiene esa información no dejarla en manos inexpertas o que en algún momento se 
reciba un ataque cibernético y no logremos recuperar la información vital para la 
compañía.  
Dando un enfoque más ingenieril nos internamos un poco en el tema de las redes 
SAN la siguiente figura muestra  los complementos de la red SAN. 
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Figura 2. Elementos básicos de la Red SAN que utilizan en sus Uso Informático. 
El grafico anterior nos muestra como es el manejo de las redes SAN una de las 
raíces de las redes de almacenamiento que se utilizó y aun lo utilizan algunas 
compañías debido a las nuevas tecnologías tiene unas ventajas, pero la 
presentación de SAN es porque directamente realizan conexiones entre equipos 
locales o redes internas sin interferir en  el manejo de los datos y la velocidad de 
trasferencia en toda la red, la nica afectación de la red SAN contra la red NAS es su 
costo se videncia que es más costosa por la calidad que maneja y su robustez, este 
caso se evidencia en lo que mencionábamos el costo que puede llegar a manejar la 
empresa puede llegar a no utilizarlo o adecuarlo pero con bastante complejidad ante 
el coste presentado, pero discretamente se va evidenciar que el manejo es mejor 
que tendrán mayor disponibilidad, será agradable al usuario por tener la información 
de manera rápida y sin contratiempo de red, saturación o cualquier novedad 
presentada en la red específicamente. Añadimos otra observación de la red SAN 
porque es el sistema profesional de las redes de almacenamiento, ya que 
                                                          
2 http://es.ccm.net/contents/638-san-red-de-area-de-almacenamiento 
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mencionando anterior mente es un poco costosa la implementación es muy flexible 
a la hora de darle uso y es escalable como lo indican varios artículos, Además, al 
tratarse de un sistema de almacenamiento en red, se pueden configurar centros de 
datos que virtualmente forman una sola unidad, en distintas localizaciones 
geográficas, por lo que se reduce el riesgo de pérdida de datos por incendios o 
desastres naturales. (¿Qué es y cómo funciona el almacenamiento en red?, 2015 
agosto 22, Rubén Andrés) 
Quiere decir que tenemos la libertad de ubicar nuestra información de manera 
segura, rápida y desde cualquier lugar algo importante es que en caso de cualquier 
eventualidad en nuestro entorno de trabajo siempre vamos a tener a la mano 
nuestros datos con respaldo de la red SAN 
 
Figura 3. Red SAN Sin afectación a los demás usuarios con soporte de 
eventualidades.  
 
REDES DE AREA LOCAL CON LA BIG DATA 
 
Son redes de propiedad privada, de hasta unos cuantos kilómetros de extensión. 
Por ejemplo una oficina o un centro educativo. 
Se usan para conectar computadoras personales o estaciones de trabajo, con 
objeto de compartir recursos e intercambiar información.  
Están restringidas en tamaño, lo cual significa que el tiempo de transmisión, en el 
peor de los casos, se conoce, lo que permite cierto tipo de diseños (deterministas) 
que de otro modo podrían resultar ineficientes. Además, simplifica la administración 
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de la red. (Redes De Área Local, 2006 Mayo 9, Federico Reina Torazano y Juan 
Antonio Ruiz Rivas) 
 
La siguiente referencia nos ayuda a ver desde una perspectiva que podemos tener 
en nuestras oficinas, como podemos utilizarlas, para que las utilizaríamos y que tan 
eficientes serian a la hora de implementarlas, esto debido a las características que 
cada una de estas redes tiene, que tecnología maneja y como estarían conectadas 
unas con otras obviamente revisando el tema de velocidad, costo y la experiencia 
que nos puede dejar la implementación de la misma. Para lograr un mejor manejo 
de las redes locales en base a las redes de almacenamiento identificamos que 
existen varios tipos de redes que podremos utilizar sin necesidad de casarnos 
solamente con una de ellas en seguida les mencionamos cuales son los tipos de 
redes: 
 
 Red De Área Local (LAN)  
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Ejemplo de una RED LAN3 
 
 
 
 
                                                          
3 http://www.aulapc.es/internet_redes_ejemplos.html  
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La RED LAN básicamente se rige para compartir archivos locales de un equipo a 
otro lo que se podría hacer una empresa pequeña que inicia su mercado con 
equipos básico un ejemplo sería una compañía que se esté constituyendo hasta el 
momento y da como inicio la implementación de su red local para la transferencia 
de archivos o carpetas compartidas que sean de uso empresarial con áreas 
específicas y usuarios con roles o credenciales autorizadas, de esta manera creo 
que sea una solución a implementaciones pequeñas y de gran confianza. 
 
 Red De Área Metropolitana(MAN) 
Esta red implica la eliminación de las redes análogas,  permite realizar búsquedas 
geográficas y localización de redes en rango cercanos, todo esto se basa en la 
interconexión de redes LAN y las redes WIFI. (Red De Área Metropolitana MAN, 
2017 septiembre, Autor: Ecured) 
 
4 
Figura 5. Red De Área (MAN) Definición De MAN 
 
La Red Metropolitana se da por el modo de uso, es decir  por medio de red PUBLICA 
y PRIVADA esta utiliza los dos medios, sin importar los medios un ejemplo claro lo 
podríamos tomar en el centro de la ciudad,  donde tenemos el flujo más alto de 
empresas, hogares y demás proyectos o ítems  para aplicar el ejemplo más claro 
                                                          
4https://www.google.com.co/search?q=red+de+area+metropolitana+man&tbm=isch&tbo=u&source=univ&
sa=X&ved=0ahUKEwjH7aiV2Y_WAhWJPCYKHYSxAHkQsAQIOg&biw=1150&bih=659#imgrc=ALAmBcTMz28sF
M:  
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de la red MAN, se aplicaría de una manera específica entre edificios y en los mismo 
edificios de arranque en base la red privada, explicado de la manera más específica 
seria interconectar diferentes edificios sea con red pública y privada instanciar la 
infraestructura que tenemos verificar con el operador de telecomunicaciones la geo 
localización de los diferentes edificios, los satélites que tenemos cerca y como 
realizar la transferencia de esos archivos, esto para revisar que logremos instanciar 
esta red y el almacenamiento temporal de nuestra información.  
 
 
 Red De Área Amplia(WAN) 
La red WAN nos permiten realizar transferencia de datos mucho más extensos y 
una almacenamiento más amplio, sabemos que van conectadas por medios 
satelitales y nos ofrecen un medio de inmersión más largo; lo que permite el envió 
de datos e información de una manera más extensa, pude ser desde ciudades hasta 
pases. 
 
5 
Figura 6. Red Alargada WAN 
                                                          
5 http://redesdedatosinfo.galeon.com/enlaces2128630.html  
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Características: 
Con una WLAN no hay que tender engorrosos cables en tu oficina para lograr la 
interconexión. Esta se realiza mediante ondas de radio de alta frecuencia. Una 
desventaja es que estas redes son menos seguras que sus versiones conectadas 
físicamente. La señal podría ser interceptada y desencriptada por personas 
indeseadas. (Redes informáticas LAN, MAN y WAN: En qué se diferencian, 
2017 Abril 3, redes e infraestructura de GPC, Inc.) 
 
REDES (NAS) 
Network-Attached Storage- Almacenamiento conectado en Red 
 
Son Las redes futuristas, manejan diferentes sistemas lo que nos da un plus que no 
es tan convencionales que solo las podían utilizar las industrias sino que también 
las puede utilizar hogares, las redes NAS son las practicas más esenciales para 
manejar un sistema de almacenamiento centralizado para que cada una de las 
maquinas que están conectada en un mismo sector les facilite la gestión de la 
conexión y la total seguridad de lo que se está realizando en el momento darle un 
respaldo a nuestras actividades en el momento.  
Básicamente la aplicación de la red NAS es poder gestionar o centralizar todo en 
un solo dispositivo, para ponerlo en marcha en las entidades financieras como la 
venido siendo mi ejemplo debemos tener toda la información en un punto específico 
que siempre esté disponible y con respaldo de que llegue a pasar alguna anomalía 
o bajas de información, esto en entidades financieras se encuentra establecido 
como las intranets únicos sitios donde encontramos la información necesaria de la 
entidad, de una manera eficiente e inmediata.    Definimos ahora sus componentes 
que son muy básicos para dar inicio a una red NAS  en una empresa pequeña o 
incluso en nuestros hogares, podemos dar inicio con un equipo de dos procesadores 
y tener varios discos rígidos SATA para tener una buena respuesta con la búsqueda 
de la información y un sistema operativo sencillo.  
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Componentes básicos: 
 
 Equipo básico de Dos Procesadores o más. 
 Uno o más Discos Duros preferiblemente Rígidos SATA. 
 Sistema Operativo Linux/ Windows.  
 Tener buena cobertura de RED. 
 Constante mantenimiento y realización de Backus. 
 
 
Ilustración básica de la red NAS. 
 
 
Figura 7. Redes NAS6 
 
 
                                                          
6 https://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/NAS-Que-son.php 
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Básicamente y para finalizar la implementación de las redes NAS es que son 
sumamente fáciles de manejar, tiene precios ajos son muy asequibles, maneja un 
modo de uso seguro y confiable, tiene disponibilidad inmediata y tiene forma de 
centralizar los datos de forma fiable.   
 
 
 
RELACION DEL BIG DATA CON LAS REDES DE ALMACENAMIENTO 
 
BIG DATA  REDES DE ALMACENAMIENTO 
Maneja la implementación de 
aplicaciones para el análisis del big 
data de forma sencilla y rápida. 
Nos da el acceso inmediato y la 
disponibilidad de en los recursos en el 
momento requerido. 
No se requiere de gran inversión, el 
mantenimiento de la infraestructura es 
asequible.   
Se provisiona de los recursos 
adecuados para poder realizar los 
análisis y el almacenamiento. 
Fácil migración de los datos  Permite alta escalabilidad a bajos 
costos de almacenamiento  
Puede integrar diferentes dispositivos 
de manera segura asociados a la nube 
de la big data.  
Nos ofrece la posibilidad de almacenar 
los datos e tal manera que los 
dispositivos asociados permanezcan 
conectados de manera segura 
Asociamos le internet de las cosas, la 
inteligencia artificial e inteligencia de 
negocios. 
Lo valoramos como el almacenamiento 
de los datos, análisis, procesamiento 
de los datos en tiempo real. 
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CONCLUSIONES  
 
Las exigencias del mercado y de las nuevas tecnologías nos llevan a resguardar de 
una mejor manera nuestra información, de mantener los estándares correctos en 
cuanto los activos fijos de una compañía, por este es motivo validar que tecnologías 
están manejando las industrias para mejorar sus niveles de producción, la seguridad 
de su información las trasmisión de esta información y mantener a punto la 
compañía, las redes de almacenamiento nos ofrece un nivel mucho más alto de 
seguridad que es lo que busca hoy en día una compañía cambiar su flujo de 
información y su almacenamiento a un costo más bajo y con la mejor tecnología 
para que su información pueda ser publicada de una manera segura, que se pueda 
utilizar de manera inmediata.  
Busca que siempre esté disponible, que la información sea veraz y concisa, también 
manejar la información de una manera especial designada específicamente a la 
informática, que se pueda realizar varias copias de seguridad y que se pueda 
centralizar en la seguridad de la misma.   
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